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En aque/t5 moment/5 en què ei notae pote é, o *ha eta .
no /a gaiae, pant de miaa i. tianc de motte/5 cadnique
en ei diveao4 mitjan de comunicació; L amt motiu
de ie/5 	 Pataonai/5, Santa Ddataaa, no 4e/tia de
m5/5 /ia paeent aqueii ae/aany:mia unió /a ia /oacam.
No /a gai/te an nin, quan jugava ui paac, vu cauae  
d'untotogan; amt tanta maia /5oat que va aompae una
e/spatia i ha hagut de ea inteavingut quiadagicament.
Ei totogan ja de moit de temp/5 encd, e/Aava eApanyat,
concaetament /aitava ia po/st tipeaioa.
S'havia paaiat moite de vegade/5 de ia nece/mitat d'aaae-
gaa-io, aixl com tanzté. d'adotaa-ne an aitae que /aita-
va an pa/samd; L poat/5 a aaaegiaa coeA, ja .aaaegiaaia
una engaortadoaa, ia petita...
Ei que pa i-5a, empead, que mentae jut pagia
o e detut de qui é ia aevon/Jutiiitat d'aAAegiaa-ho
no 4'aaaegiu, L ei que inteae/ma no qui ho ha d'aaae-
giaa /sin() que 4'aaaegii.
e4 idd digne d'eiogiaa La iatoa aeaiitzadn pea un, gaup
de vila/aanquea que d'una maneaa deAinteae4add/eaen
po/5itie que ei paAc quedd, ait/La vegada, en ton o6tat,
deixi d'e5e/t un peaili contant pea ai./5 notae4
in/aniA, pend no tant /soi/5 ho pea aqueist motiu 44,26
peaquè, una vegada mLi, 12a quedat demo/staat (pie Ltothom
coi.iatoaa L codcmcd poisa i'evatia quan i/5 ei moment,
i en ei /Joc que cai posan-La, ae./5 hi ha impo/mitie
pea un pale, i en aque-st ia voiuntat e toana
poden.
CONCERT
DELS BLAVETS DE LLUC
ESGLÉSIA DE SANTA BÁRBARA
VILAFRANCA
6 DE DESEMBRE DE 1986
A LES 20 HORES
PROGRAMA
Director: Jaume Palou
Organists: VIcens J. Rubi
Piano: Pere Bonnin
PATROCINA:
EL CENTRE SOCIAL DE LA CONSELLERIA





DIES 4 I 6 DE DESEMBRE
ORGANITZA: Parrdquia i Ajuntament
DIJOUS DIA -4 
A LES 17 H. 	 Festa infantil a la plaça de l'ajuntament, passacarrers
pels tambors i cornetes, encesa de foguerons.
A LES 19'30 H.
A LES 20'30 H.
Missa solemne de Santa Barbara, presidida per Mossén
LLoreng Galmés. Ball de l'ofrena pel grup Escola de
Ball de Vilafranca.
Benedicció i col.locació de la campana M° Josep. Presi-
diran l'acte les dues persones de més edat del poble.
Torrada de botifarrons i sobrassades per a tothom,
a la plaça de l'ajuntament.
Tradicional bun yolada.
Actuacions especials de:
L'amo En Pere Forteza (pianista)
L'amo En Pep Bonnin (violinista)
Germans ROSSELLO de Vilafranca
Ball popular per a tothom.
DISSABTE DIA6 
A LES 10 H.
A LES 19'30 H.
A LES 21 H.
Concentració dels participants al ginkama de cotxes a
la plaça de l'ajuntament per anar al camp d'esports on
s'hi realitzaran les proves.
Missa cantada pels BLA VETS DE LLUC
Ball de l'ofrena a cArrec dels Aires Vila franquins
Concert pels BLAVETS DE LLUC (patrocinat per la Conse-
lleria d'Educ. i Cult. del Govern Balear).
A la plaça de l'ajuntament l'Associació de la 3 0 edat
convida a tothom a "oreanes" i "fuies de llimonera".
Actuacions especials:
SA CALOBRA
Balls mallorquins per a tothom
Sonadors de jotes i mateixes de Vilafranca
ELS PARLA84 CATALANS
consecutius, que son el resultant d'un
trasplantament del catalA en virtut
de la Reconquesta.
Dins aquests consecutius s'hi troba'
el balear.
Per Maria Galmés
LA FORMACIO DEL CATALÃ
Entre els fen3mens culturals més asse-
nyalats de la histdria d'Occident figura
sens dubte el de la Romanització o
procés d'adaptació dels pobles dominats
per Roma a la seva cultura.
Un codi parlat dit "llatí vulgar" és
la base de les llengües romAniques,
entre les quals hi figura el catalA.
L'esfondrament de l'Imperi roma el
segle V tindrA consequéncies decisives
per a la futura evolució del _Han',
però el codi parlat sera tot un altre,
el moment en què aquests dos codis ro-
manen divorciats, estam en preséncia del
catai. Es pot dir, doncs, que a partir
• del segle VII, ja havia nascut el cataiA
En plena época de gestació de la llen-
gua, a principis del segle VIII, un
esdeveniment his tdric serA transcenden-
tal per a l'avenir dels romanços: la
invasió dels Arabs. A causa de la irrup--
ció sarraina, es formen al Nord els
primitius romanços peninsulars (gallec, .
asturiA, castellA, aragonés, cataia').
El mateix segle de la invasió mora,
els francs van formar la Marca HispAni-
ca, espécie de franja de defensa contra
eventuals atacs. Es va conquerir Girona,
L'Urgell,	 El Pallars, La Ribagorça
i Barcelona, després segui la indepen-
dència de Catalunya, aureolada amb
la legenda de les quatre barres.
A partir del segle XII, Catalunya comen-
ça a decantar-se pel costat hispAnic:
el 1.137 s'uneix a Aragó per iniciar
després la seva expansió meridional-
i insular- a costa dels Arabs. Es
reforcen els vincles amb els pobles
"hispAnics", aragonesos i castellans.
Aquest	 altre	 vessant 	 ibero-romAnic
venia a contrabalançar l'anterior incli-
nació fonamentalment gal.lo-romAnica.
Des del punt de vista lingüístic, agues-
ta doble orientació va provocar la
famosa polemica del gal.lo-romanisme
.o ibero-romanisme del catalA.
.Com a resultant de la penetració musul-
mana i de la posterior reconquesta,
,ens trobam en el domini catalA -i his-
1pAnic- amb dos tipus de dialectes del
catalA. Uns, constitutius, que correspo-
nen a l'evolució del lati i uns altres,
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Per l'amo En Toni Salero.
L'esglesi és un sementer
petit i fa bona anyada,
mai la crema sa gelada
i es pagès se posa bé.
De part de Déu som germans
som germans de par.t de Déu,
cada qual ama lo seu,
sien petits, sien grans.
El món ho és una histori,
sempre ho hem sentit contar,
a algun molt bé li va,
i altre perd sa memori.
Es qui no se cansa alcança
i algun sol alcançar
es guapo poder anar
amb altres en confiança.
Si se van en traldoria
en general no va bé,
sia primer o darrer,
a qualsevol banda sia.
No hi ha com sa lleialtat,
pensat i tornat pensar,
i qui amb picardia va
prest el tenen acalat.
N'hi ha que tenen enveja
si a algun bé li va
i aim!) si ho volem reparar
prest ho donen a conéixer.
Cada qual té un natural
i un modo de pensar
mos toca es trebaiar
i no podem esser igual.
Algun passa captiveri
i és tant de trebaiar
alguns poden avançar
i altres tenen miser.
No queda altre remei
que haver-mos de conformar
i an aims) ho hem d'agafar



































De ia Reviista "E'sP1oLL Nou".
Haalem tingut L'oca -Ló de fiegia ea
eL cLLive.JtJo5 mitjan,s de comunicació,
.,sogae i'amgientque e4 vivia a Viia/aan-
ca en viiste a aquet EApeaat pie.
Reaiment tai com eis va podea compao-
Va2 L'expectació ;Lou tai que L'ajunta-
ment com poqueA vegadeA, eA va quedai
petit...
...Cai /ea d,igna mencid, que en tot
moment fu gent que c.Aiti ui pie,
compoittd clvicament evitant-ise inci-
dencie que poJsuisin una nota nega-Uva
a aqueAta. "diada" poiaica vi -o cuda
pea ia noistau viiu, aquet 10 de novem-
gae.
...una vegada havea-,se apaovat L'acta
de ia /3.e.Jmió aateaioa, ia ecaetdaia
rip L'ajuntament, PaiLLa DoioaJ) Suaeda,
paimd a iiegia i'in/oame de iu Comunitat
Autenoma wgae ia iegaiitut o ii.iegaii-
tat de ia wi.iicitad debo memgae
de i'opoicid ai demanaa ia detitució
de Beanat guAi que 4egon6 ei mateix
in/oame no paocedia a paJmaa a votació
La paopo,sta de PSP1-11N-Cataid.
4 continuació, ia 4ecaetahia iiegi
ei	 in/oame. Depaé.o ei gatiE de
La viia aga/d ei micad/on, maigaat
ei aitaveuJs diyspo,satys en ets exteaioa
de ia clia no /uncionain,	 aeApongué
punt pea punt Le -o acuacion de què
eita ajecte pen paei de i'opoisicid.
...7inafment, quan acagd -fa ,seva iiaaga
expoisició en que' no hi /aitaaen de,iqua-
ti/icacionA cup ai.6 memgaeA de Popo,si-
ció...a/egi:"...i /ent clA de ia dipoi-
ció de i'aaticie 21 de ia LLei de kdgim
Locai, oenyoa4 aegidoa, 4u4penc ei
piei aixec ia ii.e4i6".
4queta deciAid paovocd un aegumgoai
din}s ia Jiaia, mentae loep San-66 demana-
va que contd,) que ei gatfe negava
a-Lo Aegidoais de i'opcmició ei4 daet
democadlic.
Plotta geni 	demana; ana què pa/maitd?
Donc, en agaeia 44.-taac4.6 en cíaè.
tdtie negd. ei "ditet a voia/1", 	 ileg4-
do/t's dei PHI, 0 4 Cata/d, ei tema pa--o-
ìa majançanL una dendnc4a
on an jage, ana vegada haven e. tud4a-t.
ei cais, podaia oadenaa a Beanat
La convocatdaia d'un nou pie and  i'og-
jecte de que eLo aegidoais de i'opcmició
/acin	 dei doeu "daet a votait".
Si aixi no ho /e,	 memgae4 de i'opo-'
pod-tan aecdaaea ai taitunai Supaem
Recoadem que aquet taitunai qui en
an nomgae de dotze ha dictat 4entdncie
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CO INTEISAill IAMB ...
Un horabaixa del mes de novembre vaig
anar a parlar amb l'amo Andreu Caminer,
a ca seva, a sa creueta.
-Bones tardes.
-Bones, passa, passa, ara sa dona vendra
I, de seguida, ens acomodérem a Una
taula per conversar de diversos temes,
un del quals ja fa un grapat d'anys,
l'ofici de selleter, i els altres més
actuals. Amb aim!) la dona ve i prepara
café per tots tres, i així la cosa-
va anar prenent familiaritat.
Ala ida l'amo Andreu anem a fer unes
quantes preguntes i jo aniré escrivint
tot alla que em digueu. En primer lloc
tocarem l'ofici de selleter.
-Deu fer molts d'anys que vAreu fer
de selleter?.
- Des de l'any 1952. Abans ja hi havia
fet feina de mosso a Manacor i MontuIri.
- Pixí mateix hi havia molta feina?
- SI, en aquelles hores hi havia molts
d'adobaments a fer, perqué durant uns
quants anys no hi havia hagut selleter
i la gent ho duia de qualsevol manera.
Quines peces arregléveu?
- Tota classe de gurniments..
- Qué són els gurniments?
- Tot alle, que du la bistia per estirar
el carro, cabeçades, riendes, collera,
sofra, selletó i reculeres.
- Qué s'estimaven més, arreglar-ho
fins a no poder passar pus, o comprar-
ho nou?
- Fins que les coses tenien aguant
s'arreglaven, i depassaven tot lo que
podien per no comprar-ho nou, ja havia
de ser que a la bistia no li an3s bé
Ia collera o que li fos petita, per
fer-n'hi una de nova. Ara bé, el sofra
era 1 1 (inica peça delicada i la feien
nova, perqué si amb un viatge es rompia,
la blstia es podia matar o quedar coixa.
- - Quins preus duien els gurniments1
nous?.
- Una collera valia 500 ptes., unes!
riendes 100 ptes., unes cabeçades 125,
un selletó 150, i unes reculeres 300'
pessetes.
- Què guanyAveu en aquell temps?.
- En aquelles hores si te sortia un'
jornal de 30 o 35 pessetes ja era un:
excés, fent feina de 12 hores per amunt.
- Devieu tenir més feina a l'estiu?
- No, ja que a l'hivern aprofitaven
els dies que plovia per dur a arreglar
les peces, tanmateix la bistia no podia
fer feina. De vegades a les 4 del dematl
em venien a cercar per arreglar una
peça espanyada.
- I que no hi solia haver moltes bis-
ties...?
- A cada casa n'hi havia una o dues
de grosses, segons la terra que tenien,
pere, si podien passar amb una, no en
tenien dues i a les cases que la dona
es dedicava a anar a foravila general-
ment tenien una somereta, que l'emprava
la dona, perquè era més petita i
tenia més confiança.
Bé, l'amo Andreu crec que por a poc
hem anat coeixent un poc aquest antic
ofici de selleter, ara ida, seria bo
xerrar un poc d'aquest món de l'esperan-
ga en qué us moveu, perquè crec que
així es pot anomenar a tots aquests
jocs d'atzar, com són les travesses,
el "loto", la loteria...
- Quin temps fa que us dedicau a les
travesses?.
- Ja fa uns vuit o nou anys, des que
les deixAreu a ca vostra.
- S'hi juga molt a la vila?.
- No s'hi juga cap quantitat grossa.
- Com és que la gent no juga a les
travesses?.
- Hi han influIt algunes coses, les
vagues dels jugadors i que normalment
hi juguen els homes que entenen de
futbol, en canvi les que poc hi entenen,
no hi juguen.
- Per tant podem dir que és un joc
d'homes...
ANDREU ROVER
- SI, per cada dona que hi juga, hi
ha deu homes, en canvi a la "loto"
la dona hi participa molt.
- Potser s'hi jugui poc perqué no s'han
tret premis grossos?.
- No, així mateix n'hi ha haguts que
!Ilan passat les sis-centes mil pessetes,
!de dues-centes mil i de tres-centes
,mil n'hi ha haguts més, i de premis
petits, poques Setmanes que no n'hi
i hagi.
I penyes, que n'hi ha moltes a la
vila?.
- N'hi ha cinc o sis.
L'amo Andreu em diu que les travesses
es mantenen i la "loto" augmenta de
cada vegada més.
- En la "loto" s'hi juga molt?
SI, és un joc que la dona hi participa
bastant, inclús al.lotes joves.
- Com és que la gent hi participa més?
- Ês més entusiasmant degut a qué es
paguen més premis. Els qui n'endevinen
tres ja tenen premi, hi ha hagut perso-
nes que han tret aquest premi quatre
o cinc vegades.
- Hi ha molts de premis cada setmana?
- De tres i quatre sempre n'hi ha qual-
cun.
- I premis grossos?
- Fins aqui no n'hem pagat cap.
Parlem del darrer i més recent tema,
l'administració de loteria
- Es mal de fer posar una administració
de loteria?.
- Es molt enredós per mor dels papers,
com totes les feines d'estat.
- Com l'aconseguireu?
- Jo vaig veure l'anunci dia 5 d'agost
de 1985, damunt un diari que hi havia
ampliacions de loteria i ho vArem sol-
licitar. Al cap de mesos va venir damunt
el diari els noms dels pobles aprovats,
i hi havia Vilafranca.
Nosaltres anirem a Hisenda a preguntar
amb quin nom estava concedida la de
Vilafranca i ens digueren: en nom de
Catalina Estrany Morid.
- A un diari va sortir que us havien
concedit 	 l'administracó perqué éreu
familiar d'un socialista?.
- Aix6 que es va anunciar a damunt
el diari El Dia, aquest bon senyor,
no devia estar informat, perqud si
just hi ha una petició o sol.licitud,
l'han de donar a qualcá i no ha de
dir que sigui per influéncia d'un partit
politic.
- S'hi juga molt?
- Ara no podem donar massa detall perquè
només hem jugat un sorteig, perd en
el primer ja hi ha hagut 20 séries
que se n'han duit per 575.000 pessetes
i unes 30 séries amb el reintegrament.
Encara que sigui poc, nosaltres hem
estat molt contents perqué ens ha ajudat
a vendre.
Bé, l'amo Andreu, m'agrada molt la
vostra companyia, per  és hora d'acabar
perqué sine) sortirem fora de pégina
que tenim destinada, que voleu dir
qualque cosa més, per despedir-vos?
SI, i maldament no sigui de lo més
glosador, apunta aquesta:
Ara que parlam de loteria
es poble vui convidar
es qui vulguin venir a comprar
ses grads les vui donar
i si duen sa sort d'acertar
que servesqui d'alegria 
Maribel Amengual:
EN RAMÓN DE. SA,
PENYA
FET DE SES ARASSES
Als quinze dies d'haver vingut de Cuba,
En Ramon es posé en cami cap a Felanitx
amb el medi de viatjar que aleshores
hi havia, és a dir, a peu, si no par-
tien en qualcuna de les bísties o bis-
tia que hi havia a la casa, per visitar
un amic que havien vingut junts de
la Guerra de Cuba. En Ramon arribé
al poble just a punt per esser temps
al funeral que feien al seu amic, que
ja havia mort, seguint la mateixa sort
o desgrécia de tants de soldats, que si
no havien mort en el camp de lluita,
morien poc temps després per les calami-
tats sofertes en la guerra per mal
alimentats, mal jeguts, aigües malsanes,
etc... fet que el degué sorprendre
molt per haver perdut un amic de campa-
nya. Després d'haver assistit als actes
de despedida del seu amic, En Ramon,
altra volta a peu, parteix cap a Vila-
franca i Déu va voler que al retorn
passés per Ses Arasses on tenia lloc
un ball tan mogut - i animat com la major
part dels balls que es feien aquells
temps, aix6 si, també qualque vegada
el ball acabava per esser una vertadera
batalla campal entre els joves que
cuidaven d'ell i havien convidat molta
gent dels voltants i altres joves que,
sense esser convidats, pretenien qualque
al.lota que hi havia o perqué el seu
objectiu era esbucar-lo. Pareixia que
aquest de Ses Arasses anava per bon
camí, i En Ramon, que en aquells moments
passava per allé, de la carrera va
sentir que deien: Ja en menjarem de
bou ros, ja en menjárem de bou ros!,
una i altra vegada; aguaita .i va veure
que els qui xerraven així eren els
joves que pretenien més d'essor mascles
ho deien a Salvador BauzA "Roig de
Sa Creueta" de Vilafranca, i que amb
aquest malnom era conegut pel color
'ros que tenia de pl i pell, i que
'encara tenen els seus néts Salvador,
Sebastié i Miguel BauzA Jaume, conegut
d'En Ramon, i al mateix temps un poc
parents. Aix() va esser el motiu Rerqué
En Ramon entrés dins la casa que hi
havia marxa de ball ben animat, i on
• també hi tenia lloc una rifa de rouets,
pasta típica mallorquina que acostumava
fer-se aquell temps molt dolça i'rostida
que feia un crac-crac molt fort en
menjar-se-la, i que tenien un forat
enmig, podent així enfilar-los en pa-
quets de dotzenes que eren rifats la
vetlada del ball i acostumaven tenir-
los dins un covo de canya. En Ramon
va anar a distreure la gent de la vetla 2
da perquè així En Salvador aprofitAs
el moment millor per escapar-se sense
essor vist i que ho va entendre molt
bé, sense haver-ne xerrat ells dosi
Per aixeD, En Ramon comprA tots els
bitllets de la rifa, fet aquest que'
no agradA massa al grup de joves qua
duien el ball, i molt menys quan En
Ramon reparti els bitllets a les al.lo-
tes que hi havia. Amb aquests fetsi
els joves que pretenien de mascles
es varen sentir ofesos i el tassó de
la paciència seva comengA a vessar i
i les seves paraules amb un to greu ja
es dirigeixen a Ramon, amb un to bastant
fort ja que no se n'adonaren que En
Salvador ja no era al ball, i segurament
ii retregueren que fos presumit, amb
els mostatxos que duia, per cert bastant
grossos. Aqui En Ramon va creure neces-
sari ja fer el seu número, es posA
a xerrar en castellà, que havia après
tan bé en tants d'anys Per Cuba, la
gent va quedar sorpresa quan el senti
xerrar d'aquella manera, es pot dir
que quasi ningú l'entenia, pera molt
més estorats quedaren quan, després
d'haver xerrat una bona estona, agafA
el ganivet, se'l posA a la boca i pegA
bot, quedant amb les mans aferrat a
les bigues del stil de l'aiguavés
de davant de la casa, i penjat d'elles
les va recórrer d'una a una, igualment
ho féu llavors amb totes les del segon
aiguavés, no sabent En Ramon si la
gent va quedar amb els ulls trets de
lloc o amb els cabells tots de punta,
perquè, quan va acabar de fer la volta
a la casa penjat per les bigues no
hi va haver ningú a la vetlada, i no
va saber tan sols qui era l'amo de
la casa, perquè aquell grup de joves
que cuidaven del ball sortiren tan
prest com pogueren i pols deixaren
pel mig de fort que arrancaren.
Com és natural l'amo sempre és l'amo
i era l'únic que tenia dret en aquelles
circumstàncies a entrar dins ca seva,
perquè coratge en tenia tant com els
qui havien sortit, així que, amb bones
maneres i xerrant millor, va entrar
i xerrà amb En Ramon, tot fet un home,
excusant-se a l'amo de les molèsties
que hagués pogut causar d'haver-se
acabat el ball, pera li recordA que
digués als joves que fins llavors s'ha-
vien cuidat del ball que seguiria camí
cap a Vilafranca, es despedi d'ell.
El viatge d'En Ramon fou bo i tranquil
fins que arribA a ca seva... això si,
sempre a peu.




Gabriel Oliver Sansó, fill de mestre
Miguel Nota, ha estat un dels millors
porters que ha tingut l'equip de futbol
de Vilafranca, que en els dies en qué
¡En Biel n'era el titular de la porteria
:es deia "C.D. San Martin".
, EI mateix que quasi la totalitat de
l'equip, En Biel va esser rebatiat amb
un malnom, a ell li posaren Gangaia
(Bufalei, Sa Canya, El Bigot, etc...).
i La fama de bon porter d'En Biel va
'transcendir de l'Ambit local i fou
fitxat per porter titular de l'equip
de futbol de Sant LLoreng des Cardassar.
Gabriel va morir jove, per les festes
de Pasqua. Era el 13 d'abril de 1949,
tenia 26 anys. Era fadrí peré tenia
al.lota.
Era En Biel Sa Gangaia
es porter més bo del món
no passava cap "balon"








is l'obra mestra del seu autor, i també
una de les clAssiques de la literatura
catalana, com qui no diu res, és inte-
ressant fer constar que l'any 1930,
a la segona edició, l'autor fa una de-
fensa de l'obra, car la decadent socie-
tat barcelonina d'aquell temps, la
trobava pornogràfica. Pera, pensant-
ho bé, no és d'estranyar. Tots els
avantguardistes, que han tingut allò
que cal tenir, i no han fet cas dels
qui aconsellen prudència, oportunitat,
mesura, etc., per tal d'entregar a
la societat lo millor que la natura
els ha adornat, sempre han estat o
pedra d'escAndol o rebutjats. I aixfa
perquè molt sovint els punts de referèn-
cia no sán els mateixos.
Ida bé, aquesta obra encara té demanda.
Va per la 12g edició.
Es tracta d'un argument delicat, alesho-
res, intranscendent EJui. Una familia
burgesa, vinguda a menys per l'atzar
d'aquells anys -la fallida americana-
la mare vídua, els germans emigrats
a l'Amèrica, i la Fanny -amb una educa-
ció molt selecta- amb unes ganes loques
de treballar per a treure's la rusca
de la panxa, que a ella i a sa mare
les va consumint. A la fi es contracta
de senyoreta de conjunt a un cabaret.
EstA escrit en forma de diari, La cons-
trucció literAria és molt senzilla.
Les descripcions dels personatges són
molt logrades i el lèxic prou bo d'en-
tendre.
Gabriel Alzanillas
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
smonwcxasmoim
POBLE MEU ..POBLE NOSTRE ..!
"Sers
	 el que has d'esser, o sinó,
no seras res", així digué el Gran Alli-
gerador S. martin.
rs la mateixa qüestió plantejada dintre
la literatura anglesaEsser o no esser"
I encara n'hi ha més. El gran estadista
Degaulle, referint-se al gran desmembra-
ment que hi trobam en el segle XX,
afirmA: "El hombre cubrió las grandes
distancias, referint-se als projectes
NASA- vuelos espaciales, pero la gran
distancia aún no ha sido cubierta.
Es la que existe en el hombre mismo.
Si volguéssim fer una anAlisi, no ex-
haustiva, sin() una simple anAlisi,
una critica justa, serena i positiva
del "meu", del "nostre poble", ens
obliga tenir ben en compte el que diu
Ranher:"Una buena critica sabe distin-
guir entre lo que puede ser mejorado
en una sociedad de hombre limitados
y pecadores y lo que forma parte del
invevitable lastre de una sociedad...",
Crec jo, i és el que passa per tot
el món, que el mal del nostre poble
és la manca de serenitat quan es fa
una critica; quan ens deixam dur pel
nerviosisme, la irreflexió, la duresa,
la no equitat. Quan anteposam els inte-
ressos personals de partit o d'institu-
ció als interessos del bé comú hem
perdut conscient o inconscientment
el nord i el per qua formam part d'una
comunitat.
Si el "nostre poble" té un mal, un
tumor, tenim el dret de pensar que
no és dolent, que pot esser curat.
rs necessari fer una anAlisi clinica,
una bióxia, peró sense por, afrontant
la situació amb valentia, no per jo
guanyar, sin() el poble mateix.
'La História, la história humana estA
marcada per aquest criteri: homes,
institucions que en un moment determinat
i critic s'han fet la pregunta: qui
som jo?...;què pensen de mi els altres?,
i no per quedar-se a tocar la mateixa
campana, ja que és d'homes intel.ligents
el saber canviar, sinó per a cercar-
ne d'altres, que facin un acord musical
de novena simfonia que ens dugui a
cantar, cada un com és, amb la seva
própia veu, pert!) entonant, l'himne
de la germanor.
Si el poble té un mal, encara queda
l'esperança, la il.lusió que els metges,
els bons metges, aquests són els
qui es posen als servei desinteressat
dels altres-, ens diran que "el poble
meu" és "el nostre poble" •
El "nostre poble" no és mort i on hi
ha vida, hi ha esperança. Potser estigui
asfixiat per la societat de consum,
de corrents impetuoses que arrastren
els menys forts, els més febles, els
qui, tal volta, els manca una personali-
tat -no testarrudesa-; ofegat pels
criteris dissociants d'una certa escla-
vitud cercada i imposada pels més prepo-
tents, pels qui diuen que la solució
i la felicitat es troben dins el soroll,
dins la revolució perqu sí, dins la
ignorAncia i passotisme.
Puc pensar -aixi és la democrAcia-,
peró tal volta m'equivoqui, que el
"nostre poble" ha perdut el punt de
convergència, les arrels que com un
corrent subterrani ens dóna vida, fecun-
da les entranyes dels nostres camps,
carrers, cases i families i ens resti-
tueix l'esperança, la il.lusió i, per






ORDRE DE LA CONSELLERIA d'agricultura
i pesca de dia 28 d'octubre de 1986,
per la qual es prohibeix la caga del
tord i d'altres aus migratòries; la
llista de les quals és la següent:
-Tudó
-Estornell







Les infraccions í l'ordre present se
sancionaran d'acord amb l'article 8.1-18
del Reglament de Caga.
-+-+-+-+-+-
S'ALTRE DIA PASS"NT wi,„: carrer de Santa
BArbara em va sorprende qL9, essent
l'hora que era, hi hagués tanta gent
a davant ca les monges. Whi vaig acostar
i va resultar esser un grup de gent
que escampava una camionada d'arena
a dins el parc, perqué els al.lots en
caure no es facin mal. Em vaig aturar
i em digueren que no tant sols eren
211s (els pares dels nins del parvulari,
i algunes monges) que havien ajudat
a arreglar tot alla sine) que, a més
d'ells, ho havien fet possible d'una
nanera desinteressada En Noel, que havia
regalat l'arena, En Sebastié Boyer,
qua havia arreglat lo de la fusta del
,tobogan, i En Jaume d'es Pontsetri i
En Biel Barceló, (barretes) que soldaren
les peces espanyades. Bona feina, ara
anam!
GRUP	 EXCURSIONISTA, per al dia 21 de
desembre farem una excursió a "ALMALUTX",
esta per devers Lluc. Tots els interes-
sats es poden apuntar al Café Amengual,
abans de dia 15.
E S VEU QUE PEL nostre ajuntament hi
corren molts de duros, i sine), mirau
es batle nou" que, encara no hi ha
entrat, i ja s'ha comprat un cotxe nou.
e:,Qué deu esser per mor d'aix6 que en
el ple de la setmana passada no s'aprva-
ren cap de les propostes presentades,
entre les que hi havia les retribucions
als funcionaris?
ara com ho faran aquesta gent si
no se'ls aproven les retribucions...?
-+-+-+-+-+-
DE POC ENÇ NA a Vilafranca tenim una Admi-
nistració de Loteries. S'hi hi voleu
jugar no ho de fer més que anar a Sa
creueta, i, per la carretera, abans
d'arribar-hi trobareu la nova administra-
die) de Made) Maria Estrany.
-+-+-+-+-+-
HI HA UN PROJECTE per formar una coral
al poule r,r Vilafranca, amb veus vila-
franqueres.
Aquesta coral no interferirà cap agrupa-
ció o cor, ja establert, no vol tenir
color politic ni religiós; és una mani-
festació cultural de Vilafranca, i dels
vilafranquers.
Per 'inscriure's, adreça -se a Jaume
Rebassa.
SI QUALLO té un local gran, per molt
gran, que hi cépiga molta gent , s'hauria
de posar en contacte amb la direcció
d'aquesta revista perqué la nova agrupa-
die) de ball de bot ens ha fet a saber
que ja són tanta gent que no caben 'enlloc
-+-+-+-+-+-
NAIXEMENTS
Gabriel Barceló BauzA, fill de Gabriel
i Martina, nasqué dia 22-11-86. Enhora-
bona.
I.. lit=1!Dipòsit 500 pessetes.
UNA ESTONETA AM
Un horabaixa d'aquesLa setmana passada
anArem a Ca'n Toni Penya, per xerrar
una estona amb En Tomeu, ja havIem quedat
d'acord amb ell, perquè sin() és difícil
trobar-l'hi.
:Els lladrucs dels seus cans anuncien
'la nostra arribada, En Tomeu ens espera,
assegut devora el foe, a l'aiguavés
: de darrera que, més que una sala d'estar,
sembla un museu. Dues escopetes de car-
tutxos, ja velles; uns quadres en blanc
i negre pintats per la seva neboda;
plaques d'argent, guardons apreciats
pel nostre artista; damunt una llibreria
plena de novel.les, una taringa de fotos
li recorden els seus familiars que ja
no hi són: son pare, sa mare, la seva
cunyada BArbara i el seu cosí Jordi;
penjades a la paret n'hi ha dues del
seu germA Jordi quan era aquell gran
corredor que donA dies de glória a l'es-
port vilafranquer (encara record la
seva arribada al poble després d'haver
• quedat 2n. a la Volta a Catalunya!),
i finalment, a damunt la taula, prop
d'ell, la tesseta de whiski, mig buida,
mig plena, i que, segons ell, és indis-
pensable per sentir la inspiració i
'compondre una cançó.
El motiu de la visita no és altre que
saber, de boca seva, les darreres noti-
cies que d'ell circulen, ens 'confirma
les que ja havIem sentit, i ens n'hi
.afegeix qualcuna que no la sabíem.
- La nit de cap d'any, en el programa
.,que TV3 ha preparat per aquesta nit,
: actuarA al costat de figures ja consagra-
des de la cançó: En Joan Manuel Serrat,
Miguel Bosé, Spandau Ballet...
- Per l'aniversari de la fundació de
'la 3a Edat, acompanyara el seu amic,
i artista, Sr. Rossi (Gori de Sa Plaça)
en l'actuació especial per als nostres
vellets.
- A primers de novembre començarà la
gravació d'un nou disc, el qual sortirà
al mercat el mes de març.
Entre les cançons que compondran aquest
"llarga duració", ell destacaria:
SA VERITAT (narra la história d'aquest
darrer any d'En Tomeu i
i el Grup CArritx i Roses).
CABRERA
	
	 (cant a la petita illa del
nostre arxipèlag)
ASSEGUT DAMUNT S'HERBA DE S'ERA D'EN
;PEP MERCADER (resposta a la pregunta que
que es fa la gent que passa
i veu En Tomeu arrecerat...)
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EN TOMEU PENYA
PLOU I DEFORA BUFA EL VENT (és un cant
a la inspiració).
En Tomeu, entre altres coses, ens diu
que el seu estil canvia i evoluciona,
essent la meta la seva projecció nacio-
nal, aixó vol dir que si cal cantar
en castellà, hi cantarA, ja que, segons
ell "sa música no té idioma".
Podríem xerrar tot l'horabaixa amb En
Tomeu, mentre ell, rap-rap a la guitarra,
cantusseja baix-baix les cançons del
seu proper disc del que no dubtam serà
un nou èxit, com els que fins ara han
acompanyat la trajectória artística
d'aquest cantautv vilafranquer.
Antoni Amengual
ELS DIFUNTS DE LA VILA
Sebastià Amenguaf literas,
dia 17 - 11 - 86, als 63 anys,
el vegem en el cel.
Pràxedes Estrany Barceló,
dia 18-11-86, als 83 anys,
al cel sia.
Francisca Gari Jaume,
dia 23-11-86, als 83 anys,
alcei sia.
